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Marianne Gedigian, olu-t:e 
James Bulger, oboe 
Steven Jackson, ci.aJU.nd 
Thomas Hadley, ho1tn 
Jonathon Saylor, bM~oon 
Scherzino (1986) 
Symphonies et Danses 
from "Les Indes Galantes" {1736) 
Air Polonaise 
Tambourin I,II 
Ri tournell e 
Air vif 
Adoration du Soleil 
Menuet I,II 
Musette 
Chaconne 
Allegro 
Quintet II for Hoodwind Instruments 
Andante con moto 
/l.11 eg ro commodo 
Adagio 
Viva: e 
Woodwind Quintet, Op.91, #1 
in C major (c.1817) 
Allegro moderato 
Andante 
r1enuetto & Trio 
Rondo Finale: Allegro 
Pentaerophonia (1958) 
Preludio 
Fantasia 
Rondo 
(1957) 
R. Sirota 
(b.1949) 
J.P. Rameau 
(1683-17 64) 
A. Etler 
(1913-1973) 
A. Reicha 
( 1770-1836) 
G. Ranki 
(b.1907) 
The. Baldon Wind Qu.i..ntd .u, -i.n Jtet>idenc.e. 
at Bo~.ton Unive.Mliy • 
The. Ul.>e o0 1tec.01t<Ung devic.u dwung public. 
pe1t601Unanc.u .u, 601tbidden. 
29 f'.arch 1986 
Saturday, 8:00 p.m. 
Concert Ha 11 
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